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résumé • La principale question soulevée dans cette étude a trait à la probléma-
tique de la pertinence et de la fiabilité des méthodes d’analyse des besoins en 
formation pédagogique des enseignants du supérieur. L’étude comparative de deux 
approches d’analyse de besoins selon, d’une part, la définition que l’on accorde au 
concept de besoin (drive ou écart) et d’autre part, selon le contexte dans lequel on 
administre le questionnaire (à distance ou en présentiel), montre qu’il existe une 
différence significative dans la priorisation des besoins et que cette différence 
dépend non seulement de la définition du concept de besoin, mais aussi du niveau 
d’explicitation du questionnaire.
mots clés • analyse des besoins, méthode du drive, méthode de l’écart, ensei-
gnants du supérieur, formation à la pédagogie universitaire. 
*	Nous	remercions	tous	les	collègues	de	l’AIPU-MAROC	qui	ont	répondu	à	nos	questionnaires,	
ainsi	que	 le	professeur	Fouad	Chafiqi,	pour	 son	excellent	 travail	de	 rapporteur	de	 la	 séance	
d’analyse	des	besoins	en	présentiel,	qui	nous	a	permis	d’avoir	les	résultats	bruts	de	l’étude	C.
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1. Introduction et problématique
Au	Maroc,	comme	dans	la	grande	majorité	des	pays	francophones,	les	enseignants-
chercheurs	sont	recrutés	seulement	en	fonction	de	leur	compétence	en	recherche,	











ce	 texte	et	que	nous	appellerons	 les  enseignants du  supérieur,	pour	éviter	 toute	
connotation	péjorative	ou	confusion	avec	d’autres	catégories	de	personnes	(pro-
























double	pour	 le	Centre	 international	de	pédagogie	 et	de	 gestion	universitaires.	
Premièrement,	elle	est	nécessaire	pour	la	construction	de	toute	offre	pertinente	de	
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écarts	 entre	 la	 situation-problème	 et	 la	 situation	désirée	que	 l’ingénieur	de	 la	
formation	devrait	identifier	et	analyser	en	vue	de	construire	son	projet	de	forma-
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[…] postule l’absence de besoins objectifs	:	ce courant considère que le besoin est une 
représentation de la réalité, une construction de cette réalité par chacun des acteurs, liée 
aux  interactions multiples que  la personne entretient avec  son environnement…On 
parle de besoin exprimé et non de besoin réel	(2007,	p.	69).
Dans	 le	cadre	de	référence	de	 la	 formation	pédagogique	des	enseignants	en	
général	et	de	ceux	de	l’enseignement	supérieur	en	particulier,	la	problématique	
réside	dans	le	fait	que	les	trois	pôles	de	l’analyse	des	besoins	(situation-problème,	



















1992).	Nous	ne	 sommes	donc	plus	dans	 l’existence	 simultanée	des	 trois	pôles	
comme	condition	nécessaire	à	toute	analyse	des	besoins	de	formation,	contrai-
rement	 à	 ce	que	postule	 le	 cadre	de	 référence	de	 l’ingénierie	de	 la	 formation	;	
Lusalusa	 et	Fox	 (2004)	 situent	 les	 approches	de	Barbier	 et	Lesne	 (1977)	 et	de	
Bourgeois	(1991)	dans	un	courant	constructiviste	selon	lequel	il	n’existe	pas	de	






exprimé	 en	 termes	de	problème,	 de	dysfonctionnement,	 d’exigence,	 de	
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déceler	 les	 forces	 (Strenghts),	 les	 faiblesses	 (Weaknesses),	 les	 opportunités	
(Opportunities) et	les	menaces (Threats).	Le	modèle	SWOT	n’est	donc	pas	simple-
ment	une	analyse	de	besoins	de	formation	(même	s’il	la	rend	possible),	mais	une	

















parfaitement	au	pôle	de	 la	 situation	désirée,	 alors	que	dans	 l’étude	C	(voir	 ci-
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Lors	de	 la	3e	Rencontre	nationale	de	 l’Association	 internationale	de	pédagogie	
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Les caractéristiques des trois études
Étude A B C
Méthode Drive Drive Écart
Questionnaire 18 items peu explicités A en 13 items explicités par des mots clés
B décliné en 43  
sous-items (mots clés)
Type d’administration 
du questionnaire à distance à distance en présentiel
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actuelle Tout à fait pratiqué Pratiqué Peu pratiqué Pas du tout pratiqué
Situation 
désirée Très important Important Peu important
Pas du tout 
important












notée	SD	pour	pouvoir	 la	comparer	à	 la	moyenne	des	 scores	de	 l’item	dans	 la	
situation actuelle	(SA).	
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3.4.3 L’indice de priorité des besoins (IPB)









priorité	des	besoins	 calculés.	Cet	 indicateur	 (équation	2)	 reste	 également	peu	
discriminatif,	même	s’il	devrait	l’être	plus	que	l’écart	absolu	(équation	1).
3.4.4 L’approche normative (graphique) de Hershkowitz
C’est	une	approche	qui	a	été	développée	par	Hershkowitz	(1973	;	Nadeau,	1988).
Elle	consiste	à	diviser	le	plan	cartésien	en	quatre	zones	(catégories	de	besoins).	
Celles-ci	 sont	obtenues	par	 la	 détermination	d’un	 axe	 vertical	 passant	par	 la	
moyenne	globale	de	la	situation	désirée	et	d’un	axe	horizontal	qui	passe	par	la	
moyenne	globale	de	la	situation	actuelle.	Chaque	zone	représente	une	catégorie	
de	besoins.	La	moyenne	accordée	 à	 l’importance	ou	au	degré	de	maîtrise	 réel	





Figure 1. Répartition des catégories de besoins selon l’approche de Hershkowitz (1973)
SA (situation actuelle) Moyenne globale d’importance
(S D -, S A +)
Zone 1
(S D +, S A +)
Zone 2
(S D -, S A -)
Zone 3
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tance	obtenu	par	 des	méthodes	différentes	 (drive	 et	 écart),	même	quand	 les	
réponses	sont	données	sur	des	échelles	de	jugement	différentes.
La	visualisation	graphique	de	 la	 comparaison	entre	deux	méthodes	A	 et	B,	
se	 fait	 en	 croisant	 les	 résultats	 des	 deux	 études	 sur	 deux	 axes	 cartésiens	 qui	
repré	sentent	chacune	des	études.	Le	plan	cartésien	est	ainsi	divisé	en	quatre	zones	
(Figure	2)	:
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Figure 2. Méthode graphique du signe normatif de priorité (SNP) 
de comparaison entre deux études de priorisation des besoins 
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3.4.6 Vérification des hypothèses
Pour	vérifier	l’hypothèse	H1	(effet décodage),	nous	allons	comparer	les	résultats	
des	études	A,	B	et	la	situation	désirée	de	l’étude	C,	en	utilisant	la	méthode	gra-
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4. Résultats et discussion
















Au	niveau	micro	de	 la	 comparaison,	on	peut	 tout	d’abord	noter	que	 l’item	






travail  personnel,	 travail  en  groupe,	apprentissage  collaboratif	 et	 communication 
interpersonnelle.	Cette	recentration	de	l’item	sur	l’étudiant	est	peut-être	à	l’origine	
de	ce	changement	dans	la	priorisation.
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4.2 Comparaison entre les résultats de l’étude B  
et de la situation désirée de l’étude C 
Pour	pouvoir	comparer	les	résultats	de	l’étude	B	à	13	items	avec	ceux	de	l’étude	C,	
le	degré	d’importance	de	chacun	des	13	items	de	l’étude	C	est	calculé	comme	étant	


















- Ingénierie pédagogique (6,1)
- Pédagogies actives (3,2)
- Technologies de l’information et de 
la communication en éducation 
(9,3)
- Approche par compétence (7,4)
- Évaluation des apprentissages (2,5)
- Accompagnement des étudiants 
(12,11)
- Enseignement centré sur 
l’apprentissage (15,12)
- Psychologie cognitive (15,13)
- Motivation en contexte universitaire 
(16,6)
- Pédagogie et Techniques 
d’Expression et de Communication  
(1,7)
- Planification des apprentissages 
(4,9)
- Méthodes pédagogiques (5,8)
- Didactiques des disciplines (8,10)
Zone 1 Zone 2
Zone 3 Zone 4
Étude B
Étude A
Figure 3. Graphique du signe normatif de priorité (SNP) de comparaison entre les 
études A et B
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et	que	 les	participants	du	présent	atelier	n’étaient	guère	 intéressés	par	cet	 item	
(voir	la	partie	Sujets de l’étude	ci-dessus).
Tableau 3
Classement de l’ensemble des items selon le degré d’importance de la situation désirée (Étude C)
Items Sous-items
Moyenne de l’item
(Situation désirée) Écart type Rang
D. Planification des 
apprentissages
D1. Plan de cours
1,79 0,06 1D2. Élaboration d’activités 
pédagogiques
D3. Progression des apprentissages
A. Ingénierie 
pédagogique
A1. Analyse des besoins
1,65 0,26 2A2. Élaboration de module, de 
filière
A3. Conception de programmes de 
formation
A4. Conception de curriculums
H. L’approche par
compétence
H1. Techniques des objectifs 
pédagogiques 1,56 0,05 3
H2. Ingénierie des compétences
H3. Évaluation des compétences
L. Motivation en contexte 
universitaire
L. Modèles de la motivation des 
étudiants 1,56 -- 4
C. Didactique des 
disciplines
C1. Transposition didactique
1,51 0,20 5C2. Obstacles à l’apprentissage
C3. L’erreur
F. Évaluation des 
apprentissages
F1. Modes d’évaluation
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M. Pédagogies actives
M1. Traitement de l’information
1,42 0,14 7M2. Étude des cas
M3. Résolution de problèmes
M4. Apprentissage par problème
G. Pédagogie et 
techniques d’expression et 
de communication
G1. Méthodes de travail personnel
1,32 0,11 8G2. Travail en groupe
G3. Apprentissage collaboratif
G4. Communication interpersonnelle









J1. Stratégies et situations 
d’enseignements 1,20 0,93 10
J2. Styles d’enseignement




K2. Théories de l’apprentissage
E. La psychologie 
cognitive
E1. Traitement de l’information
0,70 0,36 12E2. Rapport à la connaissance
E3. Types de mémoire
E4. Métacognition
I. Techniques de 
l’information et de la 
communication pour 
l’éducation
I1. Pédagogie et multimédia
0,41 0,74 13I2. Enseignement à distance
I3. e-learning














(Situation désirée) Écart type Rang
Tableau 3 (suite)
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A1. Analyse des besoins 1 1 1 Ingénierie pédagogique
L. Modèles de la motivation des étudiants 2 3 2 Motivation
M1. Traitement de l’information 3 5 4 Psychologie cognitive
K1. Stratégies d’apprentissage 4 7 5 Enseignement centré sur l’étudiant
H3. Évaluation des compétences 5 8 7 Approche par compétence
F6. Docimologie 6 11 8 Évaluation des apprentissages
M4. Apprentissage par problème 7 9 9 Pédagogies actives
B3. Assistance et aide à l’orientation des 
étudiants 8 4 10
Accompagnement des 
étudiants
H2. Ingénierie des compétences 9 10 11 Approche par compétence
C3. L’erreur 10 17 14 Didactique des disciplines
M2. Étude des cas 11 16 18 Pédagogies actives
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triangulation,	d’autant	plus	 important	que	 l’item	est	centré	 sur	 l’enseignant	et	
l’enseignement,	et	non	sur	l’étudiant	et	son	apprentissage.	Par	ordre	décroissant	
du	rapport	du	nombre	des	sous-items	retenus	dans	l’item	sur	le	nombre	total	de	









tifier	 l’impact	 de	 la	 sensibilisation	 sur	 l’expression	des	 besoins	 en	 formation	
pédagogique	des	enseignants	du	supérieur	au	Maroc	comme	suit	:
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english title • Needs analysis in pedagogical training of higher education teachers in Morocco : 
comparative study of different approaches
summary • The main point raised by this study concerns the issue of relevance and reliability of 
methods used to analyze needs of higher education teachers in terms of pedagogical training. A 
comparative study between two approaches of needs analysis according to, on the one hand, 
the definition of the concept of need (drive or gap) and, on the other, the context in which the 
questionnaire is administered (at distance or in presence) – shows a significant difference in needs 
prioritization and that this difference depends not only on the definition of the concept of need, 
but also on the level of explicitness of the questionnaire.
key words • needs analysis, drive method, gap method, higher education teachers, university 
pedagogy training.
título en español • El análisis de las necesidades en formación pedagógica de los profesores 
de enseñanza superior en Marruecos : comparación de varios dispositivos
resumen • El tema principal de este estudio se refiere a la problemática de la pertinencia y fiabi-
lidad de los métodos de análisis de las necesidades en formación pedagógica de los profesores 
de enseñanza superior. El estudio comparativo de dos enfoques de análisis de las necesidades 
según, por una parte, la definición que se da del concepto de necesidad (drive o desviación) y, 
por otro lado, según el contexto en el cual se administra el cuestionario (a distancia o presencial) 
muestra que existe una diferencia significativa en la priorización de las necesidades y que esta 
diferencia depende no sólo de la definición del concepto de necesidad, sino también del nivel de 
explicitación del cuestionario.
palabras claves • análisis de las necesidades, método del drive, método de desviación, profe-
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